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Inter Fraternity Co~ncil Changes 
Rushing Rules For·Next Year . 
The I nter.~tm\iry Counc:illul: To pledge 
T ucsd.ay night ldopled • f Ie: \It' prospectil.-e pledge 
dnngts in fnternity nub rultL pledge card in the 
Tht changes an: dmt Af&in 10 fa\'e 
Rushing h:b"ities: lhip rtC.'Orded Ind i 
1151 NIIIIIHr5& 
Gre~k' Week On; Theta Xi 
Awarded First In Sing ( 
FonnaJ rush Ktil-joes shall Jbc c:enificd 10 the . , 
held twice: during the school)'CU. An~' boDl male .1-. Btcause of • lut minute dis-~Il~~"~i=~= w«1: of tbt ~~J~~,~or . . Student Union ~~~t:~I~!\D:'WD~sinf CO\·cr}'~.misakt'5.in judging ~u 
Do ,·ou hnc • plaa: CO Ih't next l beu Xi fratenury Iu.s ~ dc-
Informal rush aaj"iries 1111)' be age u oenirted by me G" es Awa ds fall! • ' clam! winner of the ~nth annw.1 ~: ~on~ ~}o;:l :::: ::::-ui:tw i:r I IV _ r . 1f nIX, you nul' obtain infOt- Creek Sing. "\ 
nab ods d tht h The Gllnl Orr Lodge 15 the mxion Ind help from M.n. ~bbel •. .. twd(!h"~-:r eacb ~~th and lUiu=~"enge· scene ton.ight for the annlN! Stu- Pulliam. wpcrvisor of offoClllJlpus . Theta.,XI \\'o n "~:h Iii ~r~~: 
P1~"':no: To be ~l.i.,;h1e fer inim - dc.m Uruon Awuds &nquet.. how.ing in the Offiet of Student bon of _ Okbhoma and AmlQ 
"""ti' e- 0- Student Union Council ml'm.!Affairs.. (fDtcml~' IOns. ) ~:!i :-~~I~U:: ~o;l~; :~ member (r.It=~f;: hers and special guesu-Mr. and . Co~rne9ling abou! thr ~sins The mimke was not found un-
cqKion of the formal NSb period, rei at Southern . Mrs. Ourle:s Pull~" Oran Ind l)ltuatKm' ~lrs . PullIam gld thall l;1 ~londa~' afler thr Sing, ,,-hieb 
the- first four weeks of the fl I I n' for It least I full [l.l rs, 1. Qatk ~\'u., ~ru, & Mrs. thrtr art \'r~' f~' places Idt .for WlIS Sund3~' night. Phi MppJ Tau 
tum, the- e1n "mth and tw~lfth shall hn~ main~ :I 3.0 ~I~'r W. Moms, [I.·flldred Shrot, ",omtn studmts for tJ:r cOrIltnli had been Innounced H ,dRAt! 
" uks oE each tI:rm and during the th'C 1\'C3~ :lnd an a\-engt. of berger. Bmy ~een1eaf Ind Mlr· rail tl!tm. She SU!~ tlUt there is ft nigb: before ,,";th S;~ Pi 
period of swnmer vacation. ItlSl 3.0 during the ~ prior _ . tha Criuom win. arth'e at 'CiiN a gmt demand by men for room- second. After considering the 01' 
After the formal rush period, initiation, carried a minUDum Mary Cloy 15 presented ",th City at' 7 p. tn. for suppa. The ing pIKes " 'ith cooking pti,';lrgu C\lmsta.nccs.. the Greek Week Rect· 
ac:h fraternity ahall suhnlit bids 12 hours of coUrgc work. l'~'Or ~lion scho~L b~' in\'ocation will be gi\'en by Jmy and by married coupl« for apm-~ commince decidl!d to recdll Ihe 
~.Ido. •. _ '~1 2 o/hou~.·~_~ ::'°d .·nPdl~rl~_od.,. orltJ.an·.dd",.;·on.1 flank Bnnkuhof£ pn$1 nt of • NolC$. Emil .S~, new prel;idenr menu . • jUdges to decide the maner. The 
__ .. , man ,. n~, ~ -'f .... I ru mcY" I ... ! or the counal, will, it:n'C IS tout·. judges mrt T Ul!5da~' l!\'Cning and 
nE fonn.! nuh. n.. "Hdl .. 0/ do. ~bmh;p' "'Iu;"""'nu ,f .b, Students Should File . SIU Korean Student Awarded """" hn .I" " '''''"g, SID Admits New docid.d .I.. m; , •• k . .. .. 
bids will be deu:rmined. by I b e ~ra.u:miry into which he is bcing Department Forms Jrem: Pienon , social dirta.~ of Scholastic Sorority , ' ;alid. Iwardi ng finl place to ~I"; 
postmark. miOat.ed Studenu anmdm8 iChool under l T k V t an's Me "I G t the lIIini Studl!nt Union at thr IXi and 5«Ond place 1.0 Phi Kap~ 
G k FI II'" ."k ' do. 1·5 '" 2 S "kro .. "".". do- e e e er mOfl a ra n Un""",,), of 111'"0', " gu'" \Th. Alplu lorn"'" o.lu .• n.- T,u . ne II ....... ChO"ll Madn"gal f and h aade speaker for tht OCClSlon She \\ ill tlOnal scholastiC sorann, II III add S S S r 
'Most Yal.lblt' Title ' =r~ 5d~:,~1Oe mit year Joe Doughem. I.ate Trkc- Fr~h 'We all fcit ~I l\b~' WIS, I talk to the counaJ and guests on S 1 ~ \0 then hst thl5 SalUro" I nd 1~t3 Ira a 1~I:nu" ... 1::-
G P t at ~ end of this qu:uter L~: tt, lies. In I JOldlu S wa't In Ko- I t"' de5en mg rl!Clpll!nI, s a I d " The: Srudent Umon and hs Place!AIPhi Lambda [).ella " ,11 become mnd In thl! :;'ronn,'d"'lSlon. The most valuable (ntrm.Jn' and roup resen the R Of~ d rea, but ws name ,,,II hu~ on In I Unnka:hoff ... 00 on Campus" the 8ht chaptrr • , 
mronn' memben " , 11 br piCked j~ t81~~ tht to ~ the Ix?n of to.1Jn <llo, EH'o 'Onc hil been so nler tn , Pkd~lng \\'u held In!: Fndl' l The \'laOI')' for Tbtu XI 'u s II~ 
hom among St\'nl £inaJ.su thU rmal Vespem d = °flmh: to It ed At a m«tJ,ng of thl! Tau Karpa l1li: hm.-," Yld Ma'1 . I \\lS afDld Nc\\h clected offictn for I'I6l al the UnlV'emn: School In • can fiot In tN: annual e\'Cnt "hleb 
"'-"ffk by I Iac:u.Irv t:omnuncc.. 1 hara the I d ( Ire Intnnr ~ Epsilon m uc bod\ \Ionda, 2;1£hl '" romr 10 thl! U S il f,rY ) year then' wtll be InuodUl%d b,' dk hght ttrm'lOnl T\\o JUDlON' kteked-off Gr«k Woek fr:s:I \,un 
A rq;:ular f~tutt of Greek Tbt final \ b per rt or lhr ' ~~n~'en It. I! cnnrnt conun Min' Q O\ "'IS selraed as tM. re' \\~ntrd to COIl'lt from Korea b" John Teschner, fUlnng counC'l r 12 sopnomor« and 2; fTtShmr~ h lOok the ('fo\\ n from Ph, Kappa 
Week. the conteSt ,nil sdeo: thl! school ,-ear \\111 be ~~tI!d sun'1 Thr n Slnr-4 OHlre a n not: ct'plmt or (be Teke spon§Ored Jot b;,.,t so II \\ouJd lake longn- and I prcsldent. lbc) are Emil S~, "rle pl~~ All of these J!;lrI, Tau. \\hlch had \\on the: eunt 
man . nd " oman "ho ~ lhe day III Shn'OCk Audlt'Onu~ srnd the ~ form unlcs5 the stu. Doughl!ny ,Ilard for 1M comlnJ! \\ould h.lle tum' to prl!parl! m\'KJ( presldt:m G'len Oc:lnchs K'CI'e- cam a 4 ) al'ftilgl! In school 11u~ nlroe :'Can ptC'\lousl} . 
bightst on the: buu. of offKU held. T ' , ~nl ursu It acx:ordm 10 5e- \I!ar Thl! sc:bolinhip fund II U Sl."f fOI IIfI! ~ In ./\melta, bu! i\iotl:. ~Il, !\!al"$ha Hearn . ausurer. alrrage IS a rrqUlremrnt of thl! .or Artl 'lilles Continue 
ICtIl'lDCl Irl tht- fntennty Of 1OI'0r· W'O speoal numben b~ 001", Ilea. req ~,'. g up In mcmon of fTala Doul(ncm tr InSlYt'd 1 rome hi: plane' l~ma Kuhn, program challm.n. Oflt\ Th G k W k 
ny. all-ampw. attn10 C5, and hon' mnnben of !:hr SIU muSiC dr-pan n:: !<l'bo'lct .... b;;;;d0lls I "00 " .. s killed In actIOn dunn\!. rhus, In a total of onh four Pt"g Tillar, Idrcshmtnt c::omnut ThOloe that "cre pledgrd Fnd~, ~ ~ .,.«. acn\'I~tl. cok' en menl, ~,11 oprn the Sund", .. \ tspt-r. , a \I! pure In' '(l ' O' thl! Korean "It . dl\~ i\\an· .. homl! changed from [Q': dullman, Roger Bush, noU5e "III be lnlflatrd Sarurdl\ In thl! tm wn a nq~ an wor' 
The finalius. Innounced by 1 "Ith me A Cappdll choir and , on!, those srudenti haung I I S or M So hc-r I f 11 kr,," to C.ubondalr. COnunlrIec cha.imun. Frank \VIS Llbrar\' ludnnnum Dan ~ I lnam '7 for offl«n of the fratern Ities 
Cuk D~vl$. acting dil'K1or of 1N":\~,saI Singers r;esc,ntlng t h r l2 :;It<k~~:.; 3 h 10 "udrnts ~\lnh a;\:'7't:: ~~a~ '~:hl~l • . I ,us aCrud of ho\\ tM nu wnger, rccrutl,on committee chair Shddl!n of the Unll~nln: of 11_ 'Ian wronurs 1151 night. 
dent affairs. II me Clttk SlllS lrmlllnder of the 4) mmule prog' ha'in a 1.0 dd :K'nt iCKp'fCS al l~ ~nd of thIS t~m. Slu- urn !~ \\ (luld acttpt mr." saId man . and R K. OiJl,ngn-, publica llnol$ \\,11 mM311 thr ch.ap~ An AU-Greck PICniC 1\111 be: 
Sunday Dlght an. ,ram. I Th! rrqu~ mu~ be male be- \lorks It the hbDO for ha room 1\l1n •• I \l U sart'd to talk to f) mnmmet: chairman A rl."tt(ltton \ 1111 follo\\ In the kid thiS afternoon a' lml( 
fktno Ann Fl'lUIto. Pi K.p~ The A Cappella and ladngal fort' tht: w dt'nt Iw C$ the w i. nd bo.:ard bul woold NIl! had .n,~~e. bw no" I talk to C\et}· Dan Da", thrn "III make the LilrDn' loun~ at 4 p m and.1I Cns,s' . wearhrr pc-mumng S\\lm 
SIP 5mlor from s" .. n\\Id: ; lsmgers art' undrr thl! du'tCtlon of al the end 0( thl$ qlJ(antT,camp jto le:t,'e thr UnlI Cnl!\' 1£ slar had oru prncntatlOO of the annual senlct offlCC'n of other hononn organ! mlng and l'3nGUs I\-pn of rl!Cl'r.JI · 
Barbara furst. SIgma SI,gma SIg- Flold V. \ hkcbnd. aUOC:lal~ pr~ nOf r«e1\-ed tuItion U51suncc \\1ull! In Korea J\1arv and hcr awards, and tht...!\-enlng \,,11 con zanons art In\lll!d flon I"I! be a\'31labll! to thOle al' 
nu, J\bnon Knlor. L.oa Killa. sen· fessor of muSic Kelfh PltTCC \lIU
II 
H hr foUTul \ had JOtn( tenhmg upen idude "lIh danae mUSK fumlwd ~ Thl! Of£lC't'f) for tht IOfOntl a~ jlcndLnR In cue of Inclrmen: \\('.a. 
101" member of Odll Sigma Ep- acc-ompan l' ~hem II the- orgm GaM ump eys 1nt dark ha.iml. brtm n CI.-rd r:act5 al the hands of the Com· b1. the Egypnan Malodv Mrn Prl!$ldmt . Gknda Wiggins. "let ther. the picnlr ",IJ be kid In 
51lon fromOllago. I ' f'\- ' Q, G ~1 ' j'Miss Radioactivity' 20 1m old Kenan ,,:IS olfcrw J lL'1 umsu. (for c::ompkte stOry Ie c l • R ff r he I pl'Clldc:nl, JudI J\b ' nud KCtC:' lfne Student Union 
Carl Andc:non. Kappa Alpha ...... 1'. n nCtllO In ,aJor I Joann Hum hl'e\'S " as named srnolarslup al a small co ll~ I II \ In 22 edmon of the ES)'Poan ) I!unng 0 Icnl 0 t counci tan, Diane Ncn land, ttl!asurer, , 
PSI, jaruOl" from St. LouiS, W",'lI,JI lrt Bach. ,"11 be pb:-rd on the ' I fud P ' " the CeoI ITe.UI. bUI In Mr o\\n " ords ~ "rne- Kholarsllip ~ IU Pc gn'lm l John T~, Pat ,Camp, Bet: ICarol Fen5U!tmln hlstonan Shu Tomono\1 S C\"t!nts ",11 begin 
Owrch. S I~na Pi, Hemn ~Ior , l org<lt\ hi f' knn ~. \ \ atbnlo, U 0P' 'Qub =~= al.lt~lant Gill II " at home berr and I don r w;;r.' to i\ )a", accordIng to unll'ftSlT\i l-Iol~rookAJ:r ~o:, ~II (In RemnJ!tt; lumor .dl lSI:!': Our. "hth h ~e Ct'ftk mck mert :ot 
Rbben Eagell. a $l!:nlOf from AI , ~i:~I~~t:~Or:,~'~. 'fo"~: Lud~. Ma, 19 • to IUH • ' ruin ," said Rcn Moranl: t~sur n~lr 50 u \ IIOlie HoFfman ~nlOt adll5a. Ann :~chr ~~:~es,=:;,ea~n~ 
ton, Theta XI and JlmC$ Mcl\II:' ed i7l" B.IJI~dl!". an En; h!oh Iwrn 1he a O\\nmg of \1155 RadIo : T1~ ollglnal pro\lSlons urxfM' ll'l' of Tau I\alpa£F,'lon. \\ t \\11I gus Tnrl and faculty ~pon$Or !\Im 11,11 be held In Mc:Andl'e\I Slid. , 
Itry . Delll au JUDlor from Plnd: li nd orgln arrangemmt b\ SO\\a lrulll\" IS one of the high hghU'll"hlch the .chobrs1up IIU sn lIP , nOi r:-n hn- uca !\lull''I(' \ ogrl}. lum Tenr.ls compeunon " iii be: 
nC\'\llle. h~, Thi~ nwnhf'r \\111 be pb'l!d hi: of rhe annu~ l af li ll ""ted the a"ud ~o to a mlk. \\ hrn ukrd \I hal thr APO Book I hl!'!d thai I fU:moQn 
Thr ~mnm. will be announc- Wil kins . nd Roben B Forma~ Each gid llho anl!ndrd rt(~I\ ,thud ~nn. non fmtmll\ N'n' jhopcs 10 gam from the Otf-C"mpus Housing 
I'd 11 the Greek \\ eek d~nct Sl.t cd a fOci .. or maneral at the door scholnJJlp holdm!:. soplwmou "'u fu nd "h leh It set uF, D" CoIl t To Sponsor p'e ie Troph lu Awnded \AI Oann 
wda) night In thr m«! 's gym. mUSlcm~ctCIJ. Laler In the nenln~ the rocks a.nd "I~ hi~ schoIaUiC :wnillng u ld, "If the monn' II of sum nve ec Si  The dosmg ~ ",n be rhe 
The first numbets prr~n l(' d }", mlncDls lI erl! checked for \lhrn thr Tl!ke a,;ll\ r cltnl help to keep propl" such Il' • Thr J\ lr n's and \y 's off I ~k Week formal dance "lllth 
'M d A Ball' the A. uppcll~ chOir .and ~1adn - act.ivin·. H~'ing thl! told of Man"s nl!t'd Of l ~Ia~' in !Chool here at Southern. 1 450 Books a.mpus counCil. IS ~n :I piC- \\111 be kid In Ihr i\ len s .cym-
e gal Sln~s Will be ~I\'rn In an · rod ) '\ H h . unanimously afrlo- Tau Kappa Epsilon considrr ' Inte on ~lt'mOflal Dl ~·. May 30, 10 11 na.<tiwn 10mon'Ow from 8 p. m. 
Weekend l etrutlon Fun tiphonal ~·I~ . . with the \tadri~a l " \ln~e r~' nn wmp f't)'S illol;' lf more man More than 1.450 Ir~, books. be ~>Id u the Prtsb~,man Ca,¥ 10 midnight. Archil! Griffin's hind 
" MOIt oE tht: kids Wtnt swim- Slngcn pTOl'l dln~ .~ echo eHM :\ SI O scholaMip .ward . h«n collMl!d hI' AI ha Phi lat Lmle Gr.I~' Lake. E' 'ents ha,'c will provide: the mllSic.1be then~ 
ming •• , But thry had ~'t-D l from tN- suge:. Th~ 14-mcm.bcr. A gi\'(jn to Allan l\1\'5, the in thtir ':AsiaP Book been pl~n.ned from ~ p . ~ . to 7:30 will be "Carden II\. 1M Rein." al 
hona. and. we wrnt riding for Capprlla group .mll be ~lngln~ ~I~ major with ihr . \p'. m. ~o I~~ ~M s\\,lIT~ml~': ~ I I r. m. the presenution of ~ward~ 
about four hours." said Terry War· from !he auditOrium baloony. Ir rase in gcology. The all'ard . is the IC'COnd surh dri\<1! 10 an<W'lal ~c;'I\'Ifl C$ , I ~I01IC ~pprr l \\'i11 be made lor the :'MOSt Val· 
IOn, frffiunan . f~om Wood Featuring IInnn junior Rohm trIldl! by J. R. DuBu, goolog)' canied OUt b,' Southrm 's ~ .. l ~nd dancIng. Tlar pnet of Dck~ ua.bk Fraw:nit~· Man,' "MOSt V.a\. 
(lne of the paM1C1pm15 of the as JOloist, fhe 14 "oices or !ItTUCtOt, organiurion IOf Intn Wilh
i
iS SI and all mmlbtt; of ~~Il.' , wbl~ Soronty Wormn, tbt \'!"I Il' 
Gm s,- Satwday tc'CtUuon Madrigal Singers will i\1rs. Rogrr B. ~ Iood ~' W.II, lnl books bring tOUndrd up O\'I!r ~ off-campus housa Irt: ehglblC: lnt'u of the. G~k. bowling ICigut 
~~: . s.t~ion5 . . c19Sin l: year 's " Miss Radioa.cti.,it)"" Bill I 10 I n open-aIr thc-41f'f, )dah I'lSlIJnj:: 01 three di~'I . is lhe lasz cial' rid«sland the mnner.. In Grttk sports 
J m gom$: out nUl F'Ir, 0 Deign To Daffron Ind Clar\",' Goum won , prCloldrnt. Ctrle of the boola ' . . If III poiTm an not in and tabu-I~ • • • 'aUK I had a . Haydn. Ithe scholarship award. j ~ sponsorvup of the v n- ' presidrnt; Elhwonh fl'J.1 book ;~.lnedU~ at on t lr bled bv Sanudav night the 5pOtn 
17~t 30 students Brahms numbers. futuro "Progrc=u of fhe Geol~' "aub . JunIOtalUnbet. ofQ,~~cr 14I\ .. ·treasu~: and Otis i p~m~nl mon rom a. ttOph i~ "ill nO(' be.a",,'udrd unti l 
Pierao al thl! organ \\.;11 Ind lhe: Ceol~' o....partIMnl was The pby has been gal'en 3 .. UmN conrspondlng starUn·. ' II ~ f . fro a la~r dare.. 
In tnc ~  5lIng In' the A Cappdb lilil! ritlr of Dr. Stanlcy HlITiS' I'i!l«: il opc:nrd in Iknton on Thrtt. members al brgt. \1'1 ·u ~ rom In I ' nl lkca of he . k . C k ~~herc~;;:nm''l!d.runton foIJO\,-ed~' " Ris-r Up, M~' spr«h. Dr. Harris, ~ m~n spea.k' March 19. _ :ul"CUth'(' commin~ wtr~ .also on lhe"';~h:rompt ~ II Sin, tt: no~hi:lf; d: c\~1 ~ and voik ' baU w~ by Willan. and "1..0. A la II the oonqUl!t:, I~ IIcung duir· Firul produruon cast memhns 11'd. 1!'~' arr James ~\ ~Itr, of ra.in. all C\'et1U uillgbr rt-rrescrurel 10 tbl! correct 
lor 25 cent$. ) - To Hl!nrn Sounding" by man of .~ ~Iogy depuu nent. 1\\'ere Doris Orargr 1$ Manu, SIJn · ~ I.d Bn&g' and EIl!na Kouua., a in the Union. \I; nnm lhal .Iso. 
A quana took care or Bortniansky .Tch~ i k~'iky. l att~~';d~ ~ ~ 5~ ~plbi who : )~ BlI!hkiil. as J3kl! and ~l~nn l' llmg ~enl from Grl!Ca. 
f,:"-tC and all orpenses.aa'pt The progra~ hegins al 4 p. ,m' !acaHnpliWncnu of the' Geors; I ~I~ u Of~~r~~;"dl~ \~:. ~OV1e ROll,r Features 
StuMnl5 brought their o\\'n therl! Inll be: no admlSoSion . \\'3S Ihl! publishing or ~ Ph Il~l . ~ I Battle Cry MQnday 
a 'The '11 be ' Oub }'I;ew~ wrrr," I M~. 1\.J~l ~~\'~a~\,,~nJ'J~1 "Baule en,," the lDO\';e ~gli~ n~17~~~ '?d t~e ,SIU geology dC· (Choiwl. ' :;;:T!t::e ~;;~ an~ , 
)O\\'lng wed;: B\We5 Will )ea\'e $.tnior gcol~' nuj.! Tnt . aaion in thl! play uk« be lhe film shown 
Student UDion at 10 .. m .. ~2 inttodua:d by Dr. Har, ~I~ In the kildlC'n of the. Au- ni~ht (!I.'lay 28) in the U";"'"~Ir..~~~~~_ 
noon, 2 p . m. and 3 p . m. and wUl ) ka.m~ f~. nonh of U OCl5- School AudilDrium. 
return at lJ a. m., 1 p. m., 3 would likl! to lee III of trt •. In the! hean of the Penn~'I · Thr marion pictul'e 
p . ~ 5 p. ~. graduate work," gid Har. I '"ma OUIc:n COL.In~·. story of a group of MariQl! 
5 1J: P'r ~nsored. by '·Pq.haps in the future, SIU I The pilY was undtt the di;",-I how lhc)' Ica\'e their home 
tu nt nlOft uaut:lon offer work kading ~:'n7 Dr. a!' j !~dil:e~ In'l! , 
" 
Dunn - Mr. Vooch'l Dick. Smith accomJ»nk:.! him· 
1956. ' srIf ,~.; th a ukuldr."s he w"f:. lour 
WIIo ttO\I'Dl!d ··~1r. p,onS'. Pia.no-playing, Victor Borse: 
at the: third annual Wood}' I ~'k, WI.>; Don Stahlberg', con-
, Hallhe~~~d~:'d~: f:~:~diaka~~=n;~= by El 
wcrc inmxluced b~' Swick, end John Teschner pan-
195 5-56 prcsidrnl. \lOmirntd the record ' 'I'm A·Rol-
• n1 , Donna i\ 1('na~,pi n·." ) 
. preWdenl. then announ'l Judga. for tht ronlest \\ CK 
:~n~):n~?~d~;~ a l~:~~' ~~~ir~:~nc ~;~~~~ 
tweh:e andubles h. a d IEd.l!n. and BobbK- Jon~ . 
al t~rst a~J:~nuu!~d:~' The crowni ng of "Mr . \\'ood.· .. 
OWln sang an Jwu just a pan of lhe Woody 11111 
WQOIh. HaIl . I(onnll. Thr weather ro-op"r.l ll!d. 
and lheil ul_. and th(' cntire C\'tnl was hdd OUI ' 
tca.rh lc!ool"$. ll'It'mr for the- dJDn." ".' . 
?~~: ! :~~~~I ~~if::~ anltl~:: 
Jem " F10Wl!rs, frms. and la'\ n nzm:n· 
. BlJCkl~ 19os war uwd i.,islily. 1nrre Wi) 
k~~~~!~:~~r IliJ:lIa~~plell! ,dth 
. The "Ari5WCJIts" p(O\' idcd the: 
gng " \\'his- musi~ f~r dancing. f~om 9 p. m. 
anL!(d~~~:r.~ev.:d :u;:nlg~~=~n 25! 
SQng." 'Albn Rod· J.llltl Brackenridge, head resilnt 
hillbiU>: version of "The at Woody ,Hall. -
. ' and Dick Rodgtrs des, Tbt: chaperones " 'tre Dr, 3nd 
"Swazi Lakt," as liUn bYIl\1n. Leo Kaplan, and Dr. aDd 
hillbilly. . Mrs. Will i~m Pbcl~. , 
..... 
!:.!:~ =~do~~~:~n:::;'sh'::: From ~ angle-
an: ddinitrly " collrge corrrct." T he box pleat, ~u~;:l~tt~~t:en~~~ ;:::o~~ it says "College man" 
this is the oxford shin for you. Wur it with :.. 
comforuble Arrow Bermuda shortS. Thc)"rc 
poplin, and available in 6 colon., Shim, $5 .00 • 
. Tic, $2.50.Shoru., $5.00 • 
.... ARkOH4-
-first in fashion 
S.turd". Nay 26 
DOUBLE FEATURE 
Ktnnrt~ Toll" and 
faiU. DOlDerl" in 
IT CAME FROM 
BENEATH THE SEA 
AIUI: 
Wrollllnr; RenepdlS 
Sun., Mon ., til, 27.21 
CII.rlton Herton .n. 
1IIe AII •• sln 
PRIVATE WAR OF 
MAJOR BEll SOli 
Hey-You Campus Nite Owls, 
Need A Midnight Snack? 
TRY 
"-CALLIE and BILL'S 
. DRIVE -IN 
TABLE AND DRIVE·IN SERVICE 
STEAKS - SANDWICHES _ COLD DRINKS 
On Route 13 
Brtwun CarbDndale • MurphYlboro 
BUT WHAT 
GOOD ARE 
WITHOUT 
BATTERIES? 
We Handle A Complete Line 01 Fresh RCA 
. BArnRIES lor all Portable Radios . . .. . 
.Remember-Thai's RCA 
WILLIAMS STORt( 
212 South Illinois Phone ·950 
'SACO SHEEN 
LATEX 
PAINT 
'f,ijUiii1 
~ 
~ 
. ,. 
Tlke Talt Sin In ComfDrt 
• • . Ua 
POLAROID 'S 
Cline-Vick 
"Come Next . 
104 S.1llino.. Phone 276 ·--_""!' _____ I 
ITALlAI! 
SPAGEni . 
FOOD 
Try Our Student Lunch--50c u, 
, IDIIIJ Film 11 1. m. · 8 p. m.l 
THE GREEN MILL 
Opln 'till 9,00 ,. II. - SundlJ IU~ p. m. 
SfE THE NEWEST 4-DOOR HARDTOP 
FORD FAIRLANEfor'56 
BRING THE WHOLE FAMILY - DRIVE A COMPLETELY EQUIPPED 
225 HORSEPOWER DEMONSTRATOR 
VOGLER MOTOR COMPANY, INC. 
310 NORTH ILLINOIS . OPEN EV ENI NGS 
\ 
Ttle FORD fff 1951 _ Tlte Ant elf _ AI HALF the Fine ~Ir Pritt 
youth, beauty,. 
Chevrolet, 
The new Bel AIr Convertibfe-on. 01 2) ,assy-sty/ed new Chavroletl.. 
Want to take the wheel of one of America's few great road 
C{1rs? Want to send pleasant little tingles up and down your 
spine? Then hustle on in and try out a new Chevrolet VB! 
. ~. 
Now s owing-the happiest "double 
feature" of the year! One part i. 
boW. new Motoramie styling. The 
other is reeord'~breaking · V8 action. 
HolIl!"ood baa a heap of worda 
that describe it: coloasal. 'Stupen-
dous. magnificent. We'll settle for 
just the name-Che\'rOlet. 
Becauae once you've driven thia · 
Iweet-handlina' Ihowboat, the ad .. 
jectivel ,",' ill take care of them~ 
&elves. Horsepower that ranges up 
to 225 makes hilla: Ratter and saves 
precioua 6eCOnds for safer paaaing. 
And the way this CheVrolet wheels 
around tight turna would gladden 
the heart of a dyed-in-the-wool 
'POtU car fan. 
Stop in sometime lOon and high-
way-test this new-Chevrolet. 
All cotfDIT1OMn-TEMp£uTlm IWJ( lU OIDEI-AJ ICEJJ LOW con. lET IS DEMONSTRATE. 
See Your Chevrolet Dealer 
• 
'.... ~ . Oft EIIYI'TIAN. CARBONOALE. ILLINOIS. ",UDAY. MAY 2'.~. ~m~~':C;=::;:-----"j;===========-:r:.:"~ ... ~'~n~":":~II:Ir.:'I_! 1 
'''South E d S Swimming,'RidiDg Tennis, Golf Sports In Spurts 
el!! n s eason O~!e:.~ ~D~~~D~n ,nd Squads End t~~ :::~"~;H!r ;'~~f:i! '~d.h!;:': FREE FREE FREE 
Wi-' th' 2 Aga"lnst Bradley :'=:d'n~::,:,:,·t:Ii,;;.:!i Successful Year bo::;;"'~::"; .. ~n:;:tt'~pl\~!~'~~=.·b:' ST' UDENTS 0" NLY 
. lUmonow, where you ClIn go ~ H Jdtt ' I r 1957. Southern \\'IUt1lng rum. the: S.hiklS ilK I c:i.ncb (Of at leu badriding.take.panin .~uon. ~ ~u':'Com feted ~g~ ~ ~n"consiRendy for ~ ¥COnd. .. . ' 
The SIU. ~·bueball team tnvclsl---------Ial game5 and SWlln. Thl$15 free. ~Ful!euan} SIU hUtory, Salukis t:bU leason. ~d. m In the nee for the .11 
to BradJty Univcnity tlti5t"u-kcnd CoIl T ck ~U5~ " ill lea\'C the: Student corn iling .n 8.2.2 record during two )UB of college Yo'l"t:sth,,:g. bu tr~, ~tn1 Mkhigan is ~ 
for two conte5U which \\;It wind ege. ra UnIon at 10 iI. m. 12, 2 and 3 the ~ Ind bolting third place an O\-enll
d 
~d ~2 WIIU, 2; 'nih 49 pou)tS., followed by Mlch1-
up the SaJuiW,' 1956 $Cbedulc. C " End p. m. tomorrow and ~a~l! in. the nAC m~ last . wee:kend~ ~;onantitle$ b:. the J:~~f~ gan Noi:mal v.ith 44, W~ ~d 
Southern Khed led for a areers a. m. , I, .. and 5 p. . f tbC And the tmnu &quad , for the of m' ~ In' . at the wo:. SIU 43, EaKen\ 36, Illidoi, Nor-
v.i th :he"U Bra\·t:$ u today, and 'E.' 6 Seni -~ invoked is 25 ttnl$ or fim tilDe' coachecI ~! "'profeuion_ tor: 1~ o~~~le Con(er: mal 35, and N.Qrth~ ~9. The ~ d ' . lated .ror ors nde out on the bus. al compiled a rupccbhle 5·5 dual d Oza I: 'AAWtDUI uoph~' race would ena,;n a dm::e. 
t sta50n-en Ing game n 5 1hc~ \\i ll be uipment (or reo ~ record during the regular ~. cnot, an r tDum WI'" tie jf Weuern arid Illinois 
for tomoiTOW. ...... . Six SIU 5t.niors hn~ended creatioml ,~ ,"oUty. $On and Alrprised ~'ef}'ont wid! a ments.. Dunkd wO.n tht.191 -pound NOrmal split tomorrow and Ccn: 
SIU , now 12-6 for~ season tMncollegetncI.:arem. ball sqCtbar ~.jr;.c. Ithird lace finish in the lIAC IllM confer~ ~~onship and was ttal Michigan sp'liLS or 105t.S two 
nill be mttting the. 1956 cham- They .tt: James Alaander ' . ' . Zrck the last w~kend. ~ J«Ond m)he ton toumamenL in itS douhleheader against Nonh. 
pion, of the Missouri VaJle,. Con· Richard B1yt?e. Jad: Morgan, Har· S\~·.rfUDl"I'1: WI~ be n r .',d. With no 5enKm on tither - ' - . em. Ho\\n"d, a double ,ictory for 
rtrentt. Both houlS I~ non·league old PC"U)', hrnon Sprehe, In d Rlr"\'C1llana: of Me. guards ?"" uad Holder and John R. Lt .lne [lAC b.2batl champion· WCSlun ,.,-ouId gin~ the luther-
affairs. Southern', finish in the In· Richard C~" ed for b~' the ampw; rccrcatlon de- ~'rl' are alrudy looking fonmd ~IP and Ill-spons trophy both necn a total of S6 points. with 
tersute Conferwcc dcpc.ndi on the Aknnder, Sptthc, Ind C~I'}' partment. . . I sucttUful ioCaSOm in t h t hmge. on the Glltcxunc of two Southern sure: tD finish ,dth 55. 
results of a doublthtacler between .~ rttOrd holderJ or co--holders.t • 1mn: were a~ 50 K~ff, bUI lO'h f 1957 All of the lennis doubicheadm; 10 be played tomor. __ 
Western tlIinais and lIl inolS Nor· Southern. Alexander Sf"t the hKYd happy honc~k ndo-5 wing len spn g 0 ~cn or 10 ho- I--- ------
mal tOlnOrTOW. If the fWO teams jUl'l!p"Tccord of 23 fm, H~ incbc5 horse. last SaNrday .and lbout the rcgulan an: ( p Hln' Waif%. Western, wu mctU. As the Khool ~'eI,r dm,·, to In 
splil, Sou~rn will share the title in 19i9. Sprdte tied the- 100 yard same lmount of fW~ :n:~' he conference m«t Jut liM "ith I 7().68.138 lou} for the ;;::' I I~Zl SIUds .5pOJ: r"" 
Leave your dry-cleani..'l9' with 
us, then use washers free 
Shirts Finished!! 
To' d~~s "Mot J~st Fair. \\1 r~eJ're the kind ~ 
. you'lI .love to 
Self-Ser.vice wear!" 
\\ith tHem. " dish record in 1953 ,lith I 09.9 wCROIhcrswhoplmop In e ~ d Western nrnois '0 par 68coursc. • w, a 6""'" recor m d~ct. 
IC either~m wins n"CI, SIU running. and Cregory tel . the 880 JCCUtional g~. d: erf ~wn _ iu u~ str.I~gh~ Southern', captain , Andy Bar- stale ~~:~. l1w:d ~Tei ~~ w;~o:;~:.=nt.., ~n;'n "i ll )"~IUnd=;,:r ~~II:~ J,~~~ Cop,. S.mm;, ll<Nul. «<ond In -"f.'h, ' f .. ,,~ ':"" <oul of ~;";2~ B\~I ~~~: ~ :'7.; ;::11,::; Iw ::1;.,: <0 ri, fo< • L A U N D R 0 ~ A T 
be pla\'ing their 'Iut games in Salu- with a lag·place finish itl the 5t\ .• the ·HO: Ma.rion ~us.hing. second 57~ for 36 h~IC5 .. :~ 111l1~· Zukosh I 151 , .nd· Bob Donar: first. Tht bakelballL~ \d\11S ~d 
ki unifonm. a. L Rn' Tabacchi, r n'lcam InlCl'Sllle Confercn<."E mer"t in tht ja"flin: Richard C~ry, nolS was ~n , "'"I , 0, ?'"' - sl:i 154. condo FOOt~lI ..... 1$ ~nlr~ an cou 3 Doors West Of Postoffice 
,ho<"<op' Hog<' \"""""",nd "'~" C<ntnl ~6dU8.n Coli,&,. F~, r~nh ;n 010, h~ .~d= :;:.~' d "r SI~ ';,'I~ ~~"'~~::i M"nwhll,. m. SIU «nn;, 'M bo," boj • n, f"OC~~" r SI U bodl L.. __________ ,.;... _____ ...! 
CIIlOn West. center field: ~d nt'\.\" ruorcU wen: set during the rc.1a~' team, w th.P ' 'SJU:~ "~19 'Dlinois ..l'iamul \\'on fWO of tht nine champion- p~~ ~ ~~kCMt'~ ~I-=====~=~==;::======:, Warne Williams, left field"nlltwo-dlycontcil. lndw.lmccts 1S5USOn, 621 d ' Eutcm Dlinbis 707 ship berth, to take third in the~ ll~'bll I lbc S u. dl: 
be pli}ing lheir last games. • Scoring for Southern "'" t r e !u.d 1 3·3 record.. , In . confcrerK'C nell ~. D;m MeRI\"· I:~r'~, ~I~rindhc:d teJ:i~, il.t 
. h- ,-- en won the No. SIX Slnglt5 cham· g 1: ' fd l I I Fi Swimming Courses Stress. 'Walennans IP - , E~~~;:~!w'%"tr:;:' !h;:;~~:~t~,,':::Ou:;f.:nn~ 
• ( • . . ·hi h 1 Other SIU pointS came from This was a good '"elT (OT Saluloa (Edilor', :'~ 1llis is. the 1 \\~lilc- . Ihry. are ~"" ~t boy, ?hidulls met death due to drown'/:U:si;n
u 
,"~m~~~~n~l :ro~: "ins ~' Jim Jarrell in 'lhe 1'\0. ttllYlS. and if mt t~nd continues_ 
,h. ird in a s.t:ncs of Ihrt.'I: ITtlcI~l· mlnb~mg """h omers ne\er k up mg. ~. po bon d' ~ two linglt5. and b\. a doubles leam ~\"ard . £-ans can look for morc 
.:1 1~'sTtt:!~~~"f::: :noPI:~~.n~7fo~.lhe "01 swim· c.a~ ~~arc.a5C"S .~:hosc in SIU I~'err~ ~SU'::dt?~S of J."~and Jim Shanklin. ' mpiomhi~ in the fururc. 
• de- nl p on water ltghu bern obsen·t<J tNl most which the men expcrirnetd ~uch SttnS the dn'Clopmr:nt of an ablh· I I al ca:10~ ) partmt , when thcv ruch In age or thinv 15; being thrown in bY1fY which Wt all " OItcrmamJllp. • ntramur· s g~. -- ~~m \\i ll nOt nail thcms.t:h·cs their huddies. !u.\·ing a boa! in This abili ty im-oh'CS such demc-~IS . 
"The ft'sullS 0( swimming du" ,of the opponuni~' to learn 10 lowim which thtv ,,-ere riding capsiu. ~s tnd~ntt, b~h connoJ: Igli. ~ 
SiFicalion tab administered to 1,"!lbc ~uon is thai (hey fed otM "'~ile ~ing thcrn~h·C5, . (h~s- j Ir;.·, tmotl~1 fllne',5 . <,confIdence By Jor MelDsl l&t
n 
10.1.. . 
146 frcshmr:n mcT\ . wdenlS en- acth'iliCi with which lhey tJC con- trophama (feu of bemg cl~d In ,tempered 'nth ~Uf",h~), ~Y An intramural ~'\\'imming m«'t 11 wu tht Hicks founh stl'oll.,hI 
1011«1 in the r<-quin-d phy~ica.l cd· C1'med .re ~ore im~rtant 6r that and not ablt'. 19 ~ a breath whct. !mntrol, and dn~tcd aggte$Sl~ !u.s betn ICI for ~h.y 29 and 31 triu~ph "i~ut I ]os.s . Schn~~~ct 
calion program at Slu rt'\'ell thaI they feel quilt eon$pl~ ,l -and n«ded, .falling u~o ~~ wa.tcr l~ ..: tl W Unh'enity School S\\im. recrl\:ng ~t for III lour '\ lnS. 
12.6 pet cent could not s\lim 35 possibly uhamed of u.ru lack. of \,~ qUilt. ~·oung .. K"C\dtnl:5 ":' Pt"TSOns wUI not s.acnflt~ t~lr ming Pool, wilh l\h~' 30-l\JCDI' 1 .Colng mto. the conlest, w)iTIt" l 
f:u aild mal 36.3 per cent could labilil\' in U-..: pttscrK"e of others. ,u1nng rrom $OIne Icm~' ~h~ . own safny to kim the b.slr ~klll orial Q,,'-JS an inlmniuion per. thing!u.d to gl\'C. Both kams had ~OI 5\\ im 50 ~11rd5. About 17 pt:rc(!nt of t~ "t:Sh. sical injury.' (such If, di\'i~g mlO l«hniqu« wl\(o~ .. pl~ into .dttr ied. Me~ inltrtslcd in panicipal' gone undefeated, ~h hnin? a 
These- rtsulu .re considtrcd mlmen ha\"( rtah'cc:! -"lme SWlJJunmg wiler 100 shallow ), and £-allure lo lwat.er unless their Kt-cl of tfflCltn· ing mou(H fiI~ their tnt~. hlanks 3-0 record. Jlut hurler Schneider , 
he substlndlld whe!n comp.arcd fO in~on before! I~' rcach$d \4 ~re I brt,uh when needed. I ("I,· . ,"~. ~nu of Woll rntlln· with the Intramural Officr. not !at. marred the fl~\I:IC5s mark of lhe [ 
lhe 5\\ immin abilities of the Ill' , year, of age. These Int;n ~rc . no! TJy more. !IC\'erc ~s rna}' be I I ~hlp m fust rautd. The ~'OU?g- cr tlian .; p. m. Monda~ .. May 28. Sna~m by £1\"Ing up I h.mdful 
lion ·\\idc coIT~ fn.'SJumon popu· difficult to tcae~, but. 'nd)c:;at~ons ruull of hanns: c.\pcnn.cced ~n ad· ster or IIdulr. - \\'hen encount~nR Prcliminarie$ will be held on of hilS and a home run . I,nio~ . The: resulu of such teStS, 15 point loward their ~n?g rtXC"~\"Cd j ~11rad ~gc or .drownlng. ~r' l det:P \I:ater in tht early Sla~. o£ I TuesW.~" ~h~' 29 • .11 4 p. m. \\ith He struCk out m~. I 
n. .... 'e,),l«i b~' instilutions reponing an ina?tqwle type of .'nsaucuon' l "ntl'lU \~'lIh .ammals. hl\"e Ie tO I ~\\-unmmg rounes. or when unnR lthe finals schtduled for lhe sam~ . Du.nn douhl~ twICe 10 lead .thc 
them, demonstrale th.-u 15 10 20 nOl SUltrd. to then pUllcuJU_ ~. Ihe cI~lfi~hO". of ihe sta~ of l in d("C~ wllI.rr. , .... \1 be conft"tn~ rime- Thursda~'. M,,' 31. ",aonous I-hcks. Booker. 105m, 
percent of frcshmtn students ap- Some Self·Tlulbt . I ~r~\'n~ng 1ntO (n'e steps: ( I ) an 0~1~' with hIS own .S3f~· and \11 11 Onh. two enlri~ per org;niu. I hurlCJ. so:oc\; o~t ont mm. . 
toximate the mults discm"ttCd al The other 83 pttt"CJ'Jt TCttn-c<! Im~late- struggle . for . frced~m. dlsrCf.:.;J.~d the! ~l'phQuon of ':(lr' lion is permined for one C\'C"nt: The I-Hcks \\"111 flay ~or the In. 
ihis instin.uion. no instruction wh~te-\'~ although sometimes a. ,urpme m!u.boon. ,ren ~~IJl tt'Chmques taught undt:r lhO\\-el.cr, an indh'idual ma~' enlet ldtptnd l.'m c:hllnp1~nJJlp wncn 1 
The frsulu wilh large- numbers ~me atlcmp!C.d.£t",on~ nme to leach . (2 h~uspcmlon o( mm·t'11lI!nt, U· cond,htna. n·hel<: no cha llfn~ :0 IWO open C"\'enIS and one rda\" lthry Iocl. horru \nth tht second 
af men reponed by national mili- lthcmsch·('S. 1", 94 ellt' out of 100.t 1u ll ion.of a lill ie ait and fr~U(nl l saf~y ~xi~u . It i ~ felt thai the ("til. .It, compulso~' m~nagfrs mn-tiri,cq di\isiO~ in<kpc-ndcnf du.mpion l w~ .. :.c-n·ice orpniurions during dw- m~rs .of t~ mc" could jswillowlng: . Il) .A_ Hol:nl l rlcIIO~ of standard cou~ of 1:\' will he heJd ~10nd.iy. ~hy 28. at w.mc t .. me' ne,"1 wed:.. . , 
the r ast war'lime period wt're! nt'w nOf sWim. while most f-athfr\ could ~ruggle f~ freedom: () I con\ul· ! strbctlOn offcr, no. SlI~a.nml guar. 7 p. m. in Room 202 w in tM I Sif. P. 6, Kapp.' ~Ipha . PSI 2. 
r ho idenlical with the SIU results ~\dlT\ li h.ttl{'. ~u~ of the clost . ),on~: ~),.-rl~inon of alf an~ sp,u. /anlee of a penon. ~ .,billty to pef' ~1TI. All pi nicipanls must bt prt- I Jim Shaw, SI PI whiff I~ISI, or~ preknl d..,~' period. ~I rcl,a li onshlp between .mother ind1modJC InS.Plnlory effo~ \nth me form und~r ~nd,"ons. of strcu. <tnt at Ihis meeting. Enlranl5 mU51 ~k OUI 15 ~n M?nday night I 
10\H'S: number or non'$wimmcn clllid ~ rcsul~t ~nflue~("C$ an' mouth Wick opc-n. dls.appeanntt Also ~nrr,butl n.g III thl~ faull att" h.a\'e a phyMtll e)""aminalion Ind fl a.~ .hl!. ,rcam ,,:hipptd ~~pa. Alpha I 
j \ reponed in tht: printely fndow· rt'"nrcted.ln tilt' eh,!d I baekground ~of the rrAeus: (6) dealh. AI . ~ . dlrre~encn In. lhe- drgrtt'. t (\ no \'.uSit)1 Jtncrman will be- dig. P51 6._. ~o. dlTlch a hC ITI ~ §r:-
I ro institutions u bting Irp:o~· t ol upcn~ntf. For l~st.;J.ntf. 8~ per "ou~h we do noc: know . the \~x.aC1 1 whu:h ~'ffertnt In!oUUC1Ots InI('f' ble. cond dl\'blon of tht £nruTl.uy lea. fnJ tch· Ih'C': 10 5C'\'tcn ~L Iccn! admll dw I!. chddn"n the) Iud ~I~ru of a ~urn~n being Ihen lpr"1 h.'Stlng standards. l One tnm uoph~' will he award. gut. . . . 
Why Th~y Can 't SWim ntc\:er. been .Ufgt"d ~~: mcmt-.c:rs (If fl.~hllng fot' h' ~ I l ~e un~er su~ To orcSl'lf tllC!lit' d"ficiencies. II", rd, and threr indh'idw.1 mcdal~ last .. ~Ight Sig ~I pl~~'cd thf 
MAKE 
THIS 
YOUR ~~ HEADQUARTERS 
WHETHi:R IT 'S~>::2~ ~~~RAD 
OR GIFTS FOB 
THAT LOVELl 
You"1I Find That SPECIAL Kind of Gill 
When You Shop at 
An\' \'entuTe inl\) \\ny ml'n an· ,heir Inlmedlalt' bmll,n. 10 lake ad· I C\~m5l:a~es. It IS nt,crthcle~J SIU course pyet'S SlfC':U Upon (he lor fint, ~nd and third placcs JThca X I.s.f~ champIonship of thr l 
not ~\~-im mi, h: he guided by W \';lntaf!C of eM oppommlry 10 leam' lqulle «nam thai men who hal'e comenl of cuu.1cs which. in addi. Tbc: tn~nts will include! the- 50 l«ond d~\"Is l~n . I 
rt'Sults 01 exr .. nl<i\1.' txpcrienct gain Onl~' a f~w fel.1 ~!. d1('\'~' de\'dopcd a drcJd .. fur of the ~;·atcr tion 10 ~ea("hin~ the- fundamcnu.h Jnrd hKhtrokt:: 50 ~';rd frC'f: ~ty l <: ! The. Sig PI S coa~l~ all. the ":~' . 
rd rrom tClciting a rc-prMnltam'r !o<'d a ph~'s IQI d.l sa htll1 ~· that. I~t.~ . Ii ~ r~lllt of an unplea!.lnl .. I:' ~. !>f.SI.i11 and ~loke ta:hniques. plac. 100 ~'ard frtt style, dhing and the- rollcctmg 5t'"\'cn hilS,. InclUding) ,":-,s .~lion of odie coUrse non' der~ t~elr leotrm~g mort' qU.K~I~ '.1 pc.ne~ arc Uto!tC \\ ho a~lI. dul Ci- ~I~ ~udent inlO silualions ~at , ~oo ~'anf frtt' style rday. I hoTllt' run~ by J?on.uskl m~ Cui. 
$\nmming population. ThIS \\ ~ u~~l1~ I SU!oCCptlhll~l~ o:pcnenct'. al J..."IM the first pha§(! requlr{' tHon and undersUndtng/ _ _ lop, plus die fIreball h~rI,"g of 
In nC'arl ~' all cast'S. I~ dominat- to .... ard. sl nu~llIs, asthrn.a , or re!>plT· fof dro\\"n~ng . - !ht .... ·ond thal. ncrled in ordina~' SOFTBALL RESULTS Shaw, who gnc up 5 hits. ~~~~~~~~~~~~~~~~;~ i:'"l~ f..anr a~ to ,\ h~' men cannot ato~' Infccnon~. Only !tC'\'en ~r !FUI1 Dan t Fldt . ~\\I mmin~ cond i li o n~. It is Ihrou1;hl Hitkl 10, Snlum 4 .Hapc npped 4.£or-4 c~ piltt the ~\\irn ( pJrticuiJd~' th"!I(" C1~ cent agreed. lhat the °rp"nunl~ to SoTn(' men 1L,\e ~tJ l{'d Ihal ('~ en maJolen' of theM' It'("hniq~ 11u! Behind the Stt-ldy six.hi! pitch. tnnntt$. Hammond dd ll"trcd ~ 
' Ihich oUer a real probltnl to the- lcam 10 s~"lm could nol ha\'c h<'C"n no\\: ~~ars b.\(·r. ~. arc ~lIh}t'Ct l ~nld ~nts undergo the waterproof· ling of Jacl Schneider, the lea~e. onl~' long.~lo\\" for the losers ~"Ith 
lcaching PfOCfS) ~ is the_ pr~ce mide a\"ll ilabft under any clrcum' II O nlghon~rcs in~ fearful.drt.lIn1' ing I .. hich i) dl'Signcd 10 ~nlblr ! lrading Hicks Clprured rhc first a mple. l\,ch~lson sl~p~d a ' lng.le 
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